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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALASNoMoR 4l /uN16.1s/D/Frr-2018TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNTVERSTTAS ANDALAS SEMESTER GANJTL 2Ot8 I 2019
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDAI-AS
Menimbang : a. Bahwa da-lam ralgka proses bela-jar mahasiswa Program Studi
sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas,
mahasiswa perlu dibimbing oleh Dosen Penasehat Akademik.b. Bahwa untuk terlalsananya kegiatal sebagaimana dimaksud pada
penetapan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan
Dekan;
Mengingat : 1.
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 darr Nomor 43 ahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentalg Aparatur Sipil
Negara (ASN)
4. Peraturan Pemerinta,h Nomor. 1z rahun 2010 tentang
Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah
dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OlO;5. Keputusan Menteri Pendidikan dal KebudayaarL Nomor 25 Tahun
2OL2 terfiang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05|2OO9 tenta:rg,
Penetapan Universitas Andalas pada Departemen pendidikan
Nasiona-l sebagai Instansi Pemerintah yarlg Menetapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;7. Keputusan Rekor Universitas Andalas No. 577/XIII/A/Unand-
2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang pengangkatan Dekan
dilingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
308/KMK.05l2Ol8 tentalg Penetapan Remunarasi bagi pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
Universitas Andalas pada Kementerian Rise! Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
9. Pengesaharr DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-
42.O1.2.4OO928 I 2OLB Tanggal 5 Desember 2OLT ;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDISISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNTVERSTTAS ANDALAS SEMESTER GANJTL 2Ot8 / 2Ot9;
: Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai
Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa program studi sistem Informasi
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Semester Ganjil
2ol8/2o19 dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua
Jurusan masing-masing;
Pertama
Kedua
Ketiga
Segala braya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2O1.g;
Keputusan ini berlaku sejak dimulai semester Ganjil 2olg/2o19
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimala mestinya.
:Padan g
: 07 Agustus 2018
DDIN INDRAPRTYATNA \NrP 19630707 199 103 1003
Tembusan:
1. Rektor Uniuersitas Andalas
2. JuntsandiFTI
3. Ybs. unfiik dilaksanakan
Ditetapkan di
Pada tanggal
DEK1{j.I, il
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDAI-ASNOMOR :41 /uN16.7s/Dlrtr/2ot8TANGGAI I 07 Agustus 2018
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN
PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASIFAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJIL
2Ot8/2019
No. Illama Dosen PA GOL l{omor BP
1 Meza Silvana, MT III 1511521001 - 1511522029
2 Hasdi Putra, MT III 1511521002 - 1511522030
3 Husnil Kamil, MT iII 161 1521001 - t6tI5220t7 - 1611529001
1611523001 - 1611523015
4 Fajril Akbar, M.Sc III 1611s21002 - 1611522018 - 1611s29002
1611523002 - 1611523016
5 Prof. Surya Afnarius, Ph.D ry t7 tt52L00L - 17 tL52202L
1711s23001 - 1711523011
6 Ricky Akbar, M.Kom ru L7 Lt52t002 - t7 tt522020
t7 tt523002 - 171 1523010
Haris Suryamen, M.Sc ru 181 152 100 1 - 1811522027
1811523001 - 18r1523011
8 Wahyudi, MT III 181 1521002 - t8tt522026
1811523002 
- 
1811s29001 - 18r1523010
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